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UN DERECHO CONSTITUCIONAL PARA LAS FUTURAS 
GENERACIONES. LA OTRA FORMA DEL CONTRATO 
SOCIAL: EL CONTRATO GENERACIONAL
Peter Häberle*
traducción: Milton Fellay y leandro Ferreyra
Resumen: En el presente trabajo se realiza un estudio sobre el contrato genera-
cional. En primer lugar, se detectan los elementos de la protección generacional 
a partir de la comparación de diversas disposiciones. Luego, se precisa el alcance 
y la dimensión de esos elementos. Sentadas las bases del marco teórico, el autor 
analiza la cuestión dentro del Estado constitucional y esboza distintas proyeccio-
nes y perspectivas del derecho constitucional generacional.  
Abstract: This work presents a study of generational contract. Firstly, the ele-
ments of generational protection are outlined through the comparison between 
different regulations. Then, the author delimitates the scope and measure of tho-
se elements. After the basics for the theoretical framework are established, the 
author analyzes the problem within the constitutional State and sketches diffe-
rent projections and perspectives of generational constitutional law.
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i. ProbLema y PerTinencia deL Tema 
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1. Protección generacional explícita en constituciones recientes y en 
proyectos de constituciones 
Los.constituyentes. reaccionan.y.actúan.en.sus.nuevos. textos. res-
pecto.de.las.importantes.preguntas.básicas.de.la.época..Esto.es.lo.más.
notable.en.relación.con.la.protección.generacional..Los.respectivos.tex-
tos. de. ejemplo. aumentan.y,. sistemáticamente,. aparecen. en.diferentes.
“lugares.de.descubrimiento”:.desde.el.preámbulo.vía.el.derecho.cons-
titucional. de. protección. ambiental. hasta. otros. fragmentos,. por. ejem-
plo,. las.metas. educativas.. Se. hace. evidente. que. en. las. innovaciones.
del.“taller.del.Estado.federal”,.en.un.nivel.regional,.son.absorbidas.a.
nivel.estatal.en.una.etapa.ulterior..Se.puede.encontrar.una.declaración.
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2. Las cláusulas inmanentes de protección generacional







algunos. ejemplos14:. el. párrafo.2°.del. art.. 9º.de. la.Constitución.de. Italia.
(1947). dice. “(la.República). protege. el. paisaje. y. la. herencia. histórica. y.
cultural.de.la.nación”..
El.párrafo.2°.de.la.Constitución.de.Portugal.(1976).exige,.en.el.contexto.







Todos tienen el deber de proteger los monumentos naturales y rarezas, y 
así también  los monumentos culturales en armonía con la ley. 








14.Häberle,.Peter,.Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates,.Duncker.&.
Humblot,.Berlin,.1992,.p..241.y.ss.,.633.y.ss.,.y.836.y.ss..
15.JöR.42,.1992,.p..88.y.ss..
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conservación.de.la.nación.estonia.y.su.cultura.a.través.de.edades”16..La.
Constitución. de.República.Checa. (1992). promete. en. el. preámbulo. ser.
“fiel. a. todas. las. buenas. tradiciones. de. las. históricas. del. legado. de. los.
estados.bajo.la.Corona.bohemia”17..La.Constitución.de.la.República.de.













mente. justifican. la. protección. generacional. intrínseca. e. inmanente..A.





sulas.de.protección.generacional,. en. tanto.se. refieren.a. toda. la.“vida”..
16.JöR.43,.1995,.p..306..
17.Dennewitz,.Bodo.y.Meißner,.Boris,.Die Verfassungen der modernen Staaten, eine 
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constituyen. su. “entorno. de. vida”.. La. protección. generacional. implica.
simultáneamente.protección.de.la.naturaleza.y.de.la.cultura..Condiciona.
la.supervivencia.de.la.raza.humana..Y.las.muchas.veces.citadas.condi-
ciones. naturales. de. vida. se. refieren. inmanentemente. a. las. condiciones.
culturales,.ya.que.el.ser.viviente.depende.tanto.de.la.naturaleza.como.de.
la.cultura..
3. Dimensión generacional y protección ambiental en el naciente 
derecho constitucional europeo
La.gradual. intensificación.y. expansión.de. estos. temas,. su. europeiza-
ción,.debe.ser.presentada.de.forma.separada,.aplicando.los.instrumentos.de.
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tucionales. fueron. redactados,.ellos. influyen.desde.el.basamento,. forman.
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cipios. básicos. frente. a. las. reformas. constitucionales.. Desde. una. pers-
pectiva.histórica,.posiblemente.estas.cláusulas.fueron.“inventadas”.por.
la.Constitución.de.Noruega.(1814,.sección.112,.1,.3).y.conquistaron.el.
mundo.entero.por.vía.de. la. ley. fundamental. alemana.de.1949. (art.. 79.









Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates,.p..597,.599.y.ss..
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iii. eL marco Teórico














Por.otro. lado,.el.preámbulo.de. la.Constitución.de.EE.UU.,.presenta.reminescencias.a. la.
responsabilidad.generacional:.“[...].asegurar. los.beneficios.de.la. libertad.para.nosotros.y.
para.nuestra.posterioridad.[...]”..Ver.también:.Godechot,.Jacques,.Les Constitutions de la 
France depuis 1789,.Garnier-Flammarion,.París,.1984.
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dimensión.cultural.y.en.última.instancia.relacionado.con.la.“regla.de.oro”..















2. Tiempo y cultura constitucional: una dimensión de la secuencia 
generacional de los ciudadanos en el Estado constitucional 
Dentro.del.concepto.de.generación,.la.dimensión.del.tiempo.ya.está.
incluida..Como.esta.dimensión.ya.fue.entendida.a.través.de.la.noción.de.la.
cultura.en.la.sección.anterior.(Un enfoque científico-natural/cultural para 












puede.ser.encontrada.también.en.otros.lugares”.(Paine,.Thomas,.Die Rechte des Menschen,.
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argumental.de. los. setenta,. en.el. “consenso.básico”.en.Alemania..En. las.
políticas.de.nuestros.días,.se.recurre.también.una.y.otra.vez.a.este.concepto.
bajo.distintos.nombres..(“pacto.solidario”,.“alianza.para.el.trabajo”,.“pacto.























obligatorio. de. pensiones”),. ni. debe. ser. liberada. de. sus. obligaciones. (se.
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pecto. generacional. en. los. textos. vistos. de. un.modo.mesurado.. Se. debe.
aspirar.a.un.punto.de.equilibrio.entre.los.extremos;.de.todos.modos,.el.tono.
básico.debería.ser.fijado.en.el.preámbulo..Una.aplicación.excesiva.pondría.











Además,. debería. existir. una. competición. productiva. para. la. mejor.
implementación. de. justicia. intergeneracional. en. las. constituciones,.más.




pueblos. y. ciudadanos.de.nuestro. planeta. azul..Un. contrato. de. este. estilo.
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